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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
L:i:RROUX
CONiDlEOOiRACIONES
EXIOlIlO. Sr.: Este Ministterio ha re·
sUellito a[)rohar la, conce~ión de medalla
conmemorativa de carn¡p.añas con. el pa-
sador ",Marruecos", hecha por V. E. a
favor del sargooto ddl balJa!llón de Ame-
tratllJadoras núm. :2, D. Ramón Berrocal
Moreoo, a que se contrae S!U escrito de
311' del mes att1Iterior.
Lo oomumco a V. E. ,para su cono-
cimiento y <:lUJlIliPI¡imietrul:o. Madrid, 1.1 de
Ula'r:lO de 1935- .
'D. Manuel Va>ladeS! Sánchez, del re-
gimientto Infantería núm. 27.
D. Justo Leal Ma.roto, del retgÍ.-
miento I.nfantería núm. I,s.
ID. José SáJnche'z Serrano, del !l'e-
gimiento InfanteofÍla núm. 4.
D. José Pulido .Pérez, del regimien-
to Ind'antería núm. 19.
ID. José Hurtado Ortega, del bata,-
llón Cazadores Aofdca nÚlrn. 3.
D. Pedro Mora Vallés, del reS'Í-
mien,to Infantería núm. 22.
'D. Bdefo.nso Castillejo 'Campos" del
re<~imiento IllIfamtería núm. 19.
D. Claudio Lla.ms de la Fuente, del
regimiento In.fa.nltería n1tm. 27.
n. Emilio Luján AoJ,mazán, del :re-
gimiento In.fantería núm. 14.
. D. Pe,Mo Acosta Váz,quez, del bata-
llón Caz:lidores Afrka núm. 2.
D. Re's·tituto González Sáncihez, del
bata·llón. Cidlista.
Madrid, 1'5 de marzo de 19J5.-I..e-
rroux.
A la Mehal-la de Go-mara núm. 4
D. Justo Medel MedeJ" del regi·
miento In,fantería n.úm. 24.
.n. Manuel Sánchez Ma.inal1t, del re-
gimientto Infantería ,núm. 5.
iD. José Calvete Ba>vero, del regi-
miento Infa,notería núm. 22.
A la Mehal-la de Laf/"ache núm. 3
A la M ehal-la del Rif núm. 5
D. José Olíver Osuna, del regimien~
to Infantería núm. Ig.
URIWUX
••••
(De :La Gaceta núm. 74.)
MLACIOK gu. SI: CITA
A la Mehal·la ck T/!ItuOO núm. 1
Ministerio de la Guerra
Subsecretaria
SECCION DE PERSONAL
AL SIEiRV1IOIO DJEiL PRJOTEG·
T'Ü'Ru\JDO
Serlor...
Circular. Eat¡cmo. Sr.: Por e~te Mi-
niste,rio se ha resueLt·o que los, sar,gen-
tos de INFANmERIA que figuran en
la SJÍ,guiente relroción, pas.en a 1a s.itua-
ció:n de "Al servicio del Protectora,~
d-o", por halber sido des·tinados como
sti>instflOCltores en vacantes que exis~
ten a las Unidades J aHfianas que se
exip·resan, ,según orden de la Presiden-
da del Consejo -de Ministros (Se.cre-
taría. TecnÍ<Ca; de Marruecos) fecha 6
del ~tua.I.
¡Lo comunko a V. E. para su co.-
nocimiento YCU'!I1lP<limientto. Madr~d,
1'5 de marzo de 193'5.
D. Julio Tmlbón /M:art{nez, del re-
gimionto Infantería núm. 8.
ID. Antonio Castillo D'¿ez, dOll re-
gimiento Infantería núm. 15.
ID. Enrique Lópoez Fernández, dd
re2"imiento Infantería núm. 114.
,D. Lll,ie ·CRirranZJa SaoUitamarIa, del1 Sef'íQr ~ere.l de 19, ¡¡,é¡ptima diiw¡.jÓQ
n~lil.iMli. r.",Mria ll<Úm. ;;¡¡¡¡. ~•
Señor Diroctor general de Aduanas.
P. D.,
PASCUAL ABAD
tos "Ohevrolet"; número de motores:
4657713, 4657716, 465'7712, 4657680,
46:;7710, 46577'1\1 y 4657677·
Remitente: Motocar, S. A.
Número de bultos·: una caja.
'Detalle del material.: l\liIl cha;s:s.is
"Ohev.rolet", motor n.úmero 4392'V4\3,
y cihas,sis 64'51597.
·Lo que comunko a V. I. lPa>ra 5IU
conocimiento y efoctO'S consi,guiente,g·.
Mad!l'id, 6 de marzo de 1935.
PARTE OFICIAL
Bmo. Sr.: El Ministerio de laGue-
Ha, en óroen.es telegráfic<l!S de f~cha
22 de febrero ;pr'Óximo pasado, Mlte-
resa la imiportación, 'Con franquida
arancelaria, de,l mate1'Íal que se rela-
ciona aconJtinua¡ción\ de'stinado a la
enseñanza en el GrtliP'O-Es.cuela de In-
formación y TopQgrad'ía de ArtillerlÍa,
de cuyo material no existe IProducdón
oo.cion<lJ1, según 10 informado por aa
Direc.cÍón general de Industria en or-
d~lJ¡ de feCiha> 5 de dk!ho mes, de fe-
brero.
Este Minislterio, de 'Cond'OIl'midad con
lodig,puesto en el caso 25 de la disIPo.-
skión s.egunda del Arancel de Adua-
oos (Ga.ceta dell 20 de junio de 1934),
ha acordado conceder la franquida de
referencia, pre'v,ia inserción de esta
orden en 13: Gaceta de Madrid.
A importar por la AdUMla de Bilbao
'Número de bultos: Cuatro caja~., nú-
meros 6.429, 6.4'3°, 6.4'311 Hw y l.IIS·
IDeta11e del mate!l'ial: Un teodolito,
un tríI>Ode y un estadia Inva'r y 16 re-
-gla~ eclímetro, ,con 'Pes-os brutos de
13, 1:9, 16 Y 5'5 lcilO/g'l'amos.
A impor~ar por la Ad'U!d!oo de Barulona
Remitente, deiii'd~ A¡¡:-uila C e r r a
5. R. C.
.N_K. ti••lI'}t~¡¡: Sioote "aa_ He-
ORDENES
,Remitente, Tibe Austin Motor C
Ltd., de Birttuingfua.m.
Nlúmero de hultos, siete; cajals nú~
meros 5413, 5414, 545, 547, 618<¡, 6190
y 6191.
lM:ar,cas, AJNIQ y ARQ.
Detalle del material: ,siete coches
"Aus,tin", chassis números 207.8gg,
207.858, 207:987. 208.5'23,.208.446 y
208·447,
iRemiten.te, Société de Olptiqueet
Mecanique de Haute P,re,gicion (S. O.
M.).
A impO'Y'tarr PO'Y' la Aduano ck Ir.,.
Ministerio de Hacienda
© Ministerio de Defensa
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I
LERROUX
Círcular. Excmo. Sr.: ESJf:e Mimste-
rio ha restUeJ1to conceder eili dlistinHro del
Tercio, s,in derecho a bar,ras, al 4Jeniente
de INFANT,ERJIA, coo des.tino ep, la
Compañía disdr¡:llinaria, D. Matmcl Pé-
rez Sooz-iDam, ,poor haber ¡[)restarlo sus
s' e r v i c i o s más de tres años en dicho
Cuerpo y MeihaJ'-Ja Ja.liOOoo <M Rif, y
hallarse c0111¡p.renrdidb en las circullares
de 25 de octuhre de 1928 y 18 de ju-
nio de 1930 QC. L. núms. fi7 y ~8).
Lo comunico a V. E. Jl<llra' S'l1 cono-
cimielllto y cUi!1JjJllímiento. Madrid, H de
marzo de 193'5.
Señor...
Señor Genera,l de ,la primera división
orgáuica.
Señor Interventor centr<lJI de Guerra.
LEB.~X




Exx.:mo. Sr.: Es,te Ministerio ha re-
sUellto cOIll!erler aI1 ca¡pítán de CABA.t
LLEJRIIA, con destino en la MehalI-la'
JlaiYifiana de Meiliilla 11!ÚJrn. 2, D.~
Mapias. RaJIllírez, lla adicioo de dOs. 00.-
rras rodas sobre el disltinltivo de Meha1-
la, que con cootro máls die ellas powe,
quedánddle ,per~utarla'S cinco de éstas
por .una dorada para poder usar en 10
suces·ivo esta Ú¡litima con una roja; todo
ello de conformr.clad' con ~'as dreUlare>S
de 26 de noviet11ore de I9:~J, 215 &e (JiC-
tubre de 1"928 Y 18 de jun.io de 1930
(e. L. núms. 532., #J7 y ~).
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cumplimie,l1ItIo. Madrid, II de
marzo de 1935.
·Ext:lllo. Sr.: Visw .¡. .-crito de esa
divis,i(Jll orgánica, de fecha 6 del actual,
en el lfIue se a,C0111[:laña certificado de re~
conocimiento facul!taltivo p r a. cticado al
teniente de INFANTiERIA D. Manuel
Garcia Monje, disponiib.k en la misma.
este Ministerio ha 'resuelto cootlnúe el
imereSado en igual! situaci~ oon a,i"re--
glo al a¡¡x¡rtaJC!o A) del!! artÍ,W[o tercero
del decreto de 5 de enero de 19313 (D'.rA.
RIO OFICIAL núm. 5), por hacerse CQ!I1~
tar en dicho dOcOOlento, hallarse útil
para él servicio.
Lo 'comunico a V. E. para. su oono-
cimieruto y curr<[llímietito. Madrid:, 111' de
marro de 1935.
LBRROl.1X
Excmo. Sr.: Este Miui~rio ha re-
sueJ1lto conceder e:I diSltintivo de 11llter-
venciohes, sin dereclIo a barras. al. te-
niente de INFiAN.TIERIA, con ditstioo
en la Mejaznía annradla de La rf!8Üón lid
Riif, D. Bartol1OltllIé Chacón Motin.a, por
octarva divisdón 11evar má:s de tres años. prestando SUS
servid% en fuerza,§- jalIifial!1l3.s Y ha'l1ll.r:.
ea.- se oomll?rendido en las ci~re& .lk ~5
de de octubre de 1928 y 18 de jtiotMo lleq;¡¡¡o
I Ce. L. núms. 367 y ~).
Señor Generail: die :la cuarta di'visión or-
gátnica.
LERROUX
Exotno. Sr.: Vis.tll! la instancia ¡pro-
movida ([)Or el' troiente d-et Arma de IN-
GENliE.RDiS D. Carnneílo Martinez y
Mi11á1n de Priego, con destilllo en e!l. ba-
ta11ón de Za¡padores> de Marruecos, en
la qu~ soLicita que 'Su diestioo a este
Oue!1PQ', tengia el carácter de forzoso ;
e5lte Mini5lterio ha resuelto deses.timarJa
por c;¡,recer de derecho a ID que sol'idta,
toda -rez {jeue 5'U desrt:i'no actuall, dlebe con-
si&erarse cama contillJUa¡CiÓ!ll: aI1 que te-
nía en el baJtallón de It]genieros de Te-
tuá~, que obtuvo volunta'riamente.
Lo OOltIJlU[],ico a V. E. ij)ara su cooo-




Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
~itares de Marruecos,.
Excmo. Sr.: Conforme con. lo soli-
citado por el coma'ndallte de INFAN-
TEIUA D. Rica.rdo Casas Traba, del
ibatallónde Montaña núm. 2, este Mi-
n'Í:Bterio ha resuelto c011!cederle el pase
a la situación de disponible volunta-
rio, con residencia e'l Santa Cruz de
Tenerife, en 'la.s oondidones que de-
terim.imll1' los decretos de S de enero
de 1'933' (D. O. núm. 5) y 28 de fe-
brero últilll1'o (D. O. núm. 521).
!Lo comunico a' V. E. 'Para su co-
nocimiento y oumiplim'Í:ento. Madrid,
IS de marzo de 1093'S.
Excmo. Sr.: CollJÍorme con 10 soli-
cita,do por el 'coma-ndan<te de IN-
FANTIERJI,A D. Gonzalo· Hernán:d'fZ
Fon:t, de la CaJa de recluta n'lÍ'm. 55,
este Ministerio ha resrueltoconcederle
el ~ase a la s'Í:tuadón: de dispon'Í:íb1<e
volunta,rio, ·con residencia en Las Pal-
mas, en la'scondiciones. que de1:erm1-
nan los decretos de 5 de enero de
1'9313 (D. O. núm. S) y 28 de febrero
último (D. O. núm.' S2')'
lLo comunico a V. E. 'Para' su co-
nocimie'nto ycumpUmiento, :Ya.drid,
1;; de marzo de 1935.
Señür General de la cuarta división
or¡<á.n ica.
Señor,es Comra'ndante M,iHiar d,e Ca-
fnaria,s e Interventor Central de
Guerra.
cimiento y oU111n.l1imiento. Madrid, 11 de
marzo de 1935.
Señor Gen~ra'l de la
or¡¡;:á:nica.
Sei'íOl'es ComQ.1lda,nte Militar de
,lllal'iase IonteTTentoroenlúra1
Io.err...
Exx.:mo. S'r.: Visita ,la i'llstanciapro-
movida ¡por el ca,¡pitán de INFANTE-
R:IA D. Juan Urzáiz Durán, del bata-
llón de Mootafut n,Í1m.. 5, en solidtud de
qrue se lle reconozlCa dereciho .preferelllte
para (JiCllJl)ar desltino, COltllO cQm,ecuenCÍoa
de haJber s,ido baja en el} re,gimierno de
cal'rOS nÚiln. 1, porrcduoci6n de pll~l1l­
tilla; teniel1ldo en 'cuenta que eH recu-
rr'e!Jlte, acogiéndose airo dis¡pues.to en lO!
circul1ar de 217 de jutIio de 1934 (DrARIO
OFIC1M. 1l11Ím. 146), cero vph:llllta,riamen-
te en el úIlltimo d'e dichos des.tijlOs y se-
gún d'iJaha rdis1JOSición no tjJ<Oidia hacer
uso de la preferenlcia que señala el ar-
tík;wo 14 del decreto de S &0 enero de
1933 (iD. O. n1Íll11. S), camo asimismo se
consignó tailIlJbién en lía orden de 30 die
junio 001 pasado año (D. O. nú,m. 154),
por ',lJa cual queiélJó disl[)Onible el in<bere-
~o, este Ministerio 00 resiuelito des-
utimlar 'La petición dd mismo, por ca-
recer d~ dierecho a 10 que sdl'idta.
r.. corntrnQ a V. E. l,la,rg, su 00110-
- ,c:/ .,ílli:iil





~:~'&:::; ~~';''t' ·'_.l·"~,,"~'··" "
EXPlllV. Sr.: ~te Minist~rio ha, re-
sueJJto :aprobar la concesión de medalla
conmen11(}rativa de campañas coo el pa-
sador "Marruecos", hecha por V. E. a
favor del cabo del batallón de Ametra-
lladoras núm. 2, Amonio (iQnzá.1ez Sán~
chez, 'lI que se co:m.r<lJe su escrit-o de 21
d-el' mes 3Jtllterior.
J..,o comunico a V. E. para su cooo-
.cimiento y c.u111jpl1·imiento. Mad'rid, n de
ma.rzo de 1935.
DJEiSTlliNOIS
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: Este ¡M,inis-
tel'io ha tenido a bien diSlPoner que la
orden 'CÍrlcular de 12 dd a'CtiUal, in-
serta en eIl DIARIO OFICIAL nÍ1m.ero 60,
se ellltienda re,ctificada· en la forma si-
guiente:
"Circular. IExcmo. Sr.: Por e'ste
Minisltexio se ha ,dis'puesto <pasen, en
conceIP'to de auxiliares, all Cons'ejo D,i-
rector de las AI&a.m\b.leas de las Orde-
nes Militares. de San Fe.rnarudo y San
He.rmenegildo, y a los fine,s de as,es,o-
ramiento e informe en los, asuntos que
cons<Ídere nelcesario o conveniente._di-
cho Consejo, el teniente coronel au-
ditor del. Cuerpo JufÍ.dko de la Ar-
mada, D. Román Vicente y Gancía
Cel'viño, y el tenien,te audi,tor de pri-
mera. del·Cuerpo Jurídilco MiHta.r, don
Jluan de los R.!Q¡¡, Hernández, siéndolo
e,1 'Primero previa consulta y confor-
mida'd del Ministerio de Marina, y e[
segundo en ¡plaza de ·sU'penior catego-
ría y en comisión, continuando en 'Su
actual destino en este Ministerio,. ín-
terin ,se dé car,ácter de ¡plantilla a la
eXlpre,sada ,comisión,."
:Lo comunico a V. E . .pan¡, su co-
nocimiento y 'cumlp'limiento. M:;¡,drid,
J5 de marzo de J93'S.
_.D_.,.;O:..._n_Úffi__._6...:3::- I_/)_d_e_l11_a_r_zo_d_e_I_9..:.3_5 ,(~5i
Le comunico ¡. V. E. ,p4l.ra su cono-
cimiento y cUrnJj)limiento. Madrid, 11 de
marzo de 1936.
LERROUX
geñor Jefe Superior de .las Fuerza Mi-
U1tares de Marruecos.
ExJcmo. Sr.: Padeci&} error en la or-
den circuffar de 9 de febrero Úilil:imo in--
senta en en DoIARIO OFICIAL núm. 37,
por t.¡, que se concede el distintivo de.l
Ten:io, sin derecho a barras', all teniente
de INrFiAN'flERIA, con dlesltino en di-
cho Cuerpo. D. Juan Pérez Fernán.dez,
esit'e MiniSlbcrio ha resuelro que la cita-
da orden circmar se entiellida rectificada
en e1 sentidb de que .Jos apellidos del
interesado son los d'e Femáilldez Pérez
y no CIOtlIlO alI;)arecen en la orden que se
reotífiba.
Lo comun1oo a V. E. para su cono-
cimiento y .cl!l:IJlPf.imiento. Mad:ríd, lIdie
marm de 193'5.
Lmmoux
Señor Jef'e Superior de l'as Fuerzas Mi-
Htares de Marruct:os.
ExPIllO. Sr.: Este Minis.terio ha re-
suellto coIll:eder el dis,titlltivo de Regula-
res, si.n dJeredhio a barras, al maes,tro
armero del! CUERJPIQ A U X 1 L 1 A R
SUB'ALTERNO DEL EJ.ERCITO,
con desti.no en el Groqpo de Regu'lares
IatJI~enas de Melilla núm. 2, D. Sebas-
tiát.; 3l1anco Gómez, por llevar más dc
tres ~fuJ<s prestando sus servici<JSo en di_
chas FuerZias y hallarse comprendido en
las CÍltu:tares de 25 de <Jd;ulbre de 1928
Y 18 de junio de 1930 (e. L. núme-
ros ::fi7 y 228).
Lo OOlD'un.ico a V. E. para S-I1· C0110-
cimietlito y cUlI1lP'J.imiento. Madrid, II dc
ma·!'TZlO de 19315.
LERROUX
Señor Jefe Sn¡perior de las Fuerzas Mi-
1,1tares de Marruecos.
iEx¡omo. Sr.: Este Minisrterio ha re-
s1l'el1lto a¡j)r<Jlbar la corroesió,n diel distin-
ti~ de Rlegu~aores hecha por V. E. a
favor dei1 sargento del regimiento In-
fanitería núm. ;)2, D. Ave1ino Bardón
RdMa, a que se conrtrae su escrito de
2ÍI' de· febrero ú1rtimo.
,Lo comunico a V. E. para su cono-
dmien\to y cumlJlllimiento. Madrid, II de
marzo de 1935.
LERROUX
Señor Ge.neral de la séptima división
orgánka.
© Ministerio de Defensa
ORlJE',N DE SAN H/E.:RlM,ENiE-
GILDO
Excmo. Sr.: Visto el escrito del
Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes Militares, en· el que
se propone al coronel de la Guardia
Ci'Vil, en reserva, D. José Jruncosa
Recio, -para la pens{ón de la Placa
de San Herme-negildo; este Ministe-
rio ha resuelto acceder a 10 prapruesto,
otorgando al interesado la citada. pen-
sión con la antigüedad de 23 de abril
de 1934, perCÍ'biérrdola a paxti.r de
primero de mayo del mismo año, por
la Pagaduría de la Dirección general
de la Deuda y Cla'ses pasivas.
Lo com'unico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid:,
15 de marzo de 1935.
LERROUX
Señor Presidente del Cons,cjo Di-
-rector de las Asambleas de las Or-
denes Milita;res de San F·erna'l1Jdo y
:San Hermenegild<>.
,Excmo. Sr.: Visto el es'erito dd
Consejo Director de las Asam1i1ea·s
de las Ordenes nfilitares· de San Fer-
nando y San Hermen,egi.J:do, en el que
se propone al coro.nel del CUCIIPQ de
IN·VAlJIiD!OS MILITAREtS D. An-
tonio xlorán Idueta. para 1a placa de
San Hermeneg-ildo y pens,ió11o de la
m:isma; este M:jnisterio ha resuelto
a,cceder a lo propuesto, otor.ga'troo a1
interesado la ci,taGa' condecoración, con
la antigüeda,dde 19 de se!ptiellllbre de
1920. f("cha en <Itle cU'!Il'J}lió los ll'laws
teglamcntarios sin nota-s, y la pensión
de la J~b.ca con la antigücl:lad de 19
de se'Pti·embre dc 19128, deJDiéndose te-
neren cu,enta ,para la reclamación de
la pen.sión, el limite que marca la vi-
gente ley (1c con:ta.bHidad de p-rimero
de julio de 1911 CC. .L. n.úm. 126).
'Lo cO'lll<unico a V. E. para su co-
nocimiento y cump,lirmicnto Madrid
15 de marzo de 1935. • ,
LERROUX
Scñor Presidente del C01lSejo Director
de las Asamibleas -de las Ordenes
Militares de San Fernando y San
Hermenegildo.
Señores Suhsecretario de este Minis-
terio e Intervento'r centra.l de Gue-
rra.
SEPARADOS DEL EJIERCIT,O
iEx.cmo. Sr.: Promovida instancia <Jil
amparo d'e las leyes de 16 de abri'! de
1932 y 29 de jumo de 193'3, por D. Mi-
guel Fraguero Diz. ex primer teniente
de INFANTlERIA. con domicilio en
Sfiil1Q., ~rr¡¡¡(la tl~ Am;¡te, calJ(· nue-
ve, nÚimerú g,¡. solicital1üo la vud;a al
Ejército, e'1 Tribunal cs.¡>c:cial de revi-
sión de falIo~ de T ribuuaÍ<:s de honor
del Tribunal Suprcmo, ha dict2,:o re-
sdlucioo con fecha 18 de febrero 'últi-
mo, cuya parte dis<positiva es como si-
gue:
"Se inhibe este Tribunal del r,·curso
~reseIJ¡tado por D. Miguel Fraguero Diz,
por tlratarse de sentencia de Tribu::al de
hOllOr y no hallarse corr>j[)rendido en .Jo
que esotahlece la ley de 29 de junio
d:e 1933·" . .
y de conformidad con el mismo, por
este Ministerio se ha resuelto <icsesti-
mar la :Petición formulada po!. ei inte-
resado.
Lo comunico a V. E. para su cono--
cimiento y cUllllQ)limiento. Madrid, 11 de
marzo de 193'5.
LERROUX
Señor Gen.eral de la segunda (];visión
orgá.n1ca.
VíA'CAN,T(ES DE D,ESTI1\;O¡S,
Circular. Excmo. Sr.: Este :\fi:nis-
terio ha r-esuelto que la or_den circu-
la'1" de 4 d,el actual (D. O. núm. 53),
anunciando las vacante& del Gue¡·po de
SuJbofioialesde :s.ANTDiA'D l\HLI-
TiA¡R, se entienda redificada en el
s'ell'tido de que en el se¡;undo Gr>upo
de ,la primera Comlaooancia no exis~
vaca,nte de sangento, y en cam hio en
el 'Segundo Grupo de la· segunda Co-
mandan·cia·, se anuncian tres de dicho
empleo en vez de dos.
ILo comunico a V. E. 'Para su co-
no'cimiento y cUmJPlirmiento. U adrid,






'Circular. iExcmo. Sr.: S. E. el se-
ñor Pres:ide,nte de -la ReiPú~)lica, por re-
solruiCÍón de fecha 112 del actl:al, h~
tenido a bien des.ignar para _el cargo
de Jefe de Estado Ma¡yor de h cuar-
ta división orgánica, a·1 tenie·nte coro-
nel del Oue.rpo de ESTAiDO MAYOR
D. Adalberto Sa11lfeliz Muñoz. actual-
menl!:e "-disponible v-oi'untario" en lá
·eX!prelsada división.
¡Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'Plim1:ento. )'fadrid,
Il'i de marzo de I93'S.
LERROUX
Señ<>r...
16 de marzo d~ 1935
PARTE NO OFICIAL
D. O. núm. 63
IUdedld de ¡UlUIIOI MutBOl del [ueno de lubufitialel, y Asimilados. del Arma
U.IlIaltllia






ExiS'tencia en el ba,lamce anterior, verificado
el día 12' de enero de 1935 .
Ingresado en a:bonarés por los· Cuerlpos .
Idem en metá,lico por los Cuervos y socios
tvolountarios ... ... ... .... ... ... ... ." ... ... ...
Grupo de oabonarés que remiten los Cuerpos
para la paga de vocales
Regimiento Infantería núm. 22, aJbonaré nú-





He.rederos del teniente D. J osé Luengo
¡Fuentes oo oo .
Idem del sargento D. Manuel Pérez Momblan.
ltdem del sargento D. Pe,layo Fernández Alis.
!'dem del sargenúo D. Agustín Mardones Díaz
ldem del sargento D. Fernand'o Díez Buendía
Idem -del sargento D. ]es,ús Pérez-Leza
:AJgua.r,ón ... ... .. . oo' .oo ... oo • oo. oo. 'oo ...
ld·em dell teniente D. Pedro Gonzákz Anido.
I'dem del teniente D. Vicente Mon1lor Lillo.
ltdem del strbodi.cialD. Benjamín Peris Her-
·nández oo oo oo .
Gastos efectuados
Por un cargo DIARIO OFICIAL, primer trimes-
tre oo. oo. '" .
Bor un car,go del Banco de Esp'aña por los
¡gasrt:os de la DomJpra de ,palpe.! del Estado
'de 1·3'8.700 pes,etas nominales oo .
Teléfono '" oo.
LiII1lpieza ·de loS. pasillos oo. • ..
Fa'ctura de la imjpre.nta '" ..
Gratificadón orden<anza .
Ca,l'eiÍacción ... ... '" ... .
Reintegro de aJbonarés ." ...
Gas.tos -correspondencia ... ...
Paga,do a un voca·l el a'bona.ré que fignra en






















Existencia seg'ún baJ,ance .. : ... ." oo. ... ... 927.566,5.5
Total... ... ... . .. ,.... ... ... 950.7&2,98
•
DETALlJE DiE LA EXIS\JfE,NlCIA EN CAJA
Pesetas
En Ipao¡>el d-el Estaido al ~ 'por 100 interior
('J}esetas nomi,nal,es, 1.262.100) ..
En el Banco de .Eslpa,fía en cuenta corriente.
E'n ,la Caja Central Militar en cuenta. corriente
En albonal'és s'¡n realizar .
Ron metáHco en Caja oo .







Madrid, 12 de febrero de 1935.-Ei1 cajero, Simón larai8.---<EI. auxiiiar, MOl"celino Pél"ez.---El interven'or Ma-
ttUel Cortés.I--iEl capitán, interventor, Luciano Pastor.~EI OCIlIIWAIdante, ÜTdenador de pagos, Fausto Bañares.-
V.o B.O, El teniente coronel, Presidente, Mot,o.
MADRTD.-IllnEll'TA T TALL1l:IUU! Da. MI.
Jl1'8I'&aIO DI: L\ an...
© Ministerio de Defensa
